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]98】年9 ナ1:ポストンで開催された I L S I (1nternational Lite science lnstitute)の栄養
学専門家会議に出1帛のため, USAを訪問、その柵途、ハワイのぐウィ宮,で「甲状腺ガン発
生と食物との関係」を追求tるためのマーケゞ1、調吉を行0た。


























]  3  )
]  4  )
1 9 8 5 年 1 打 : ニ ュ ー ヨ ー ク で う ま 味 国 際 シ ン 飛 ジ ウ ム の 打 ち 合 せ の た め U S A を 訪 問 。
1 9 8 3 年 4 月 : り シ ン ト ン で 開 催 さ れ た 日 米 ジ ゛ イ ソ ト 皮 膚 1 十 学 学 会 に 招 待 発 表 の た め U  S A
を 訪 問 。
1 9 8 5 年 5 月 : ソ ウ ル で 開 催 さ れ た 韓 国 油 化 学 会 で 特 別 講 演 に 招 待 さ れ 斡 国 を 訪 問 。 こ の 際 ソ
ウ ル の 大 学 、 研 究 所 を 訪 1 1 打 。
] 9 舗 年 8 目 : ブ ラ イ ト ン で 開 催 さ れ た 国 際 栄 養 学 会 で 発 表 の た め 、  U K を 訪 問 。 こ の 際 フ ラ
ン ス 、 オ ー ス ト リ ア 、 ハ ン ガ リ ー の 大 学 、 研 究 所 を 訪 問 。
1 9 8 5 年 1 0 月 : ハ ワ イ で 開 催 さ れ た 国 際 う ま 昧 シ ン 求 ジ ウ ノ 、 に 発 表 の た め U  S  A を 訪 問 。
] 9 8 5 年 1 2 円 : 高 雄 の 海 洋 研 究 所 で 講 演 の た め 台 湾 を 訪 n 打 。 こ の 際 台 湾 の 大 学 、 研 究 所 を 訪 問 。
1 9 8 6 年 8 月 : プ グ ペ ス ト で 開 催 さ れ た 国 際 癌 学 会 て ワ ー ク シ , ソ プ に 参 加 発 表 の た め ハ ン ガ
リ ー を 訪 問 。 そ の 他 オ ー ス ト リ フ 、 ブ ラ ン ス で 火 学 、 研 究 所 を 訪 問 。
1 9 8 6 年 1 0 月 : ア ル ガ ル ぺ で B 剛 崔 さ れ た  I  L  S  1 主 催 の 国 際 栄 養 学 シ ン 求 ジ ウ ム で 発 表 の た め
ポ ル ト カ リ レ を 訪 問 。 こ の 際 飛 ル ト カ リ レ な 場 び に ス ペ イ ン の 大 学 、 研 究 所 を 訪 問 。
1 9 8 7 年 6  打 : ベ ル サ イ ニ て 開 催 さ れ ナ こ 国 際 無 菌 生 物 . ノ ー ト バ イ オ ロ ジ ー 学 会 で 発 表 の た め 、
フ ラ ン ス を 訪 問 。 こ の 際 、 ブ ラ ン ス 、 ハ ソ ガ リ ー 、 オ ー ス  1 、 り ア の 大 学 、 研 究 所 を 劼 問 。
] 9 釘 年 8 月 : ソ ウ ル で 開 催 さ れ た 太 平 洋 科 学 会 議 に 発 表 の た め 韓 国 を 訪 問 、 こ の 際 、 輯 国 の
大 学 、 研 究 所 を 訪 問 。
】 9 即 午  1 月 : ソ ウ ル で 開 催 さ れ る 国 際 栄 養 学 会 で の ワ ー ク シ , , プ の 打 ち 合 せ で 韓 国 を 訪 「 1 ヨ 。
1 9 即 年 8 月 : ソ ウ ル で 開 催 さ れ た 国 際 栄 養 学 会 . ワ ー ク シ , * プ で 発 表 の 大 め 、 韓 圃 ソ ウ ル
を 訪 問 。
] 9 諦 年 1 0 月 : 済 州 大 学 で の ソ ン ポ ジ ウ ム に 招 待 さ れ 、 発 衣 の た め 韓 国 を 劼 問 。
] 9 9 0 年 6 月 : プ ダ ペ ス ト で 開 催 さ れ た 国 際 微 量 元 素 シ ソ 飛 ジ ウ ム に 副 会 長 占 し て 、 ま た 発 表
の た め ハ ソ ガ リ ー を 訪 問 。 ま た プ ラ ハ で 併 Ⅱ 崔 さ れ た フ ラ ン ス . チ ェ コ ス ロ バ キ フ 合 同 神 経 生
理 学 会 で 発 表 、 ナ る た め 、 チ 土 コ ス ロ バ キ ア を 訪 問 、 ま た パ リ で 大 学 、 研 究 所 を 訪 問 。
1 9 9 0 年 1 0 河 . シ ン リ ー 島 で 開 催 さ れ た 1 羽 際 ら ま 味 シ ン 求 ジ ウ 1 、 に 招 行 発 表 の た め イ タ リ ー を
劼 n 打 。 こ の 際 、 イ タ リ ー の 大 学 、 研 究 所 を 訪 問 。
1 9 9 1 年 6 月 . ソ ウ ル で 開 催 さ れ た 韓 国 食 文 化 学 会 で 特 別 講 演 の た め 韓 国 訪 問 。
】 9 9 ] 年 8  打 . ソ 連 科 学 ア カ テ ミ ー シ ベ り ア 支 割 効 、 ら の 招 待 で シ ベ り ア 地 区 の 大 学 、 研 究 所 を
訪 問 。
] 9 9 2 年 8 月 : ロ シ ア ア カ デ ミ ー シ ベ り ア 支 部 と の 国 際 交 流 協 定 締 結 な ら び に 大 学 、 研 究 所 と
の 学 術 交 流 の た め 訪 問 。
1 9 兜 午 8 月 : プ タ ペ ス ト に お し て 、 徴 量 元 素 国 際 ソ ソ ポ ジ ウ ム に 副 会 長 と し て 、 ま た 発 表 の
た め ハ ン ガ リ ー 農 科 ・ 食 品 工 科 大 学 を 討 j 問 。 ま た 、 プ ラ ハ 市 に あ る チ 出 コ ス ロ バ キ ア 国 立 運
動 生 理 研 究 所 て 研 究 打 ち 合 せ の た め 、 チ ェ コ ス ロ バ キ フ 国 を 訪 問 。
バ ハ マ の ナ , ソ ウ 市 で 開 催 さ れ る I L S 1 の 専 門 家 に よ る 学 術 会 議 に 出 席 の た め ナ , ソ ウ 市































































21 4  ) 食 に 関 す る こ と ぱ 木 村 修 一 ( 分 担 石 毛 直 道 , 柴 田 武 編 )
「 食 の こ と ぱ 」 ( ド メ ス 出 版 ) ( 1 9 8 3 )
「 実 験 動 物 学 ラ , 1 、 」 木 村 修 一 ( 分 扣 . )
( 講 談 ネ ■  a 9 8 4 )
飢 え の 時 代 一 栄 養 学 志 向 の 原 点 木 村 修 一 ( 分 扣 . : 未 来 社 編 集 部 編 )
「 ト 代 に 何 を 食 べ た か 」 ( 未 来 ネ 十 )  a 9 8 4 )
食 生 活 へ の 期 待 一 栄 養 学 か ら 木 村 修 ・ 一 紛 リ 旦 : 川 登 編 )
「 生 活 学 へ の ア プ 戸 ー チ 」 ひ 、 メ ス 出 版 )  a 9 8 4 )
「 食 生 活 論 」 木 村 修 一 , 山 口 迪 夫 共 編
( 同 文 書 院 ) ( 1 9 8 6 )
私 の 食 文 化 論 木 村 修 一 ( 分 担 . 食 べ も の 文 化 研 究 会 編 )
「 食 文 化 へ の 提 言 ( 1 ) 」 ( 芽 ぱ え 社 ) ( 1 9 8 6 )
「 非 栄 養 素 と 生 休 機 能 」 木 村 修 一 ( 分 担 )
( 光 生 館 )  a 9 8 7 )
食 行 動 パ タ ー ソ の 形 成 木 村 修 一 ( 分 担 : 豊 川 裕 之 , 石 毛 直 道 編 )
「 食 と か ら だ 」 ( ト ' メ ス 出 版 )  a 9 8 7 )
「 新 栄 養 学 」 内 藤 博 , 杉 本 悦 郎 , 木 村 修 ・ ー ら ( 共 著 )
( 朝 倉 吉 店 ) ( 1 9 8 7 )
成 長 に 関 す る 因 子 と し て の 栄 養 木 村 修 一 ( 分 担 猪 貴 義 ら 編 )
「 動 物 の 成 長 と 発 育 」 ( 朝 倉 吉 店 )  a 9 8 7 )
「 微 量 元 素 と 生 休 」
木 村 修 一 , 左 右 田 健 次 ( 共 編 砦 秀 潤 社 ) ( 1 9 8 7 )
「 最 新 栄 養 学 一 専 門 領 域 の 最 新 沽 報 」 ( 第 斜 仮 )
木 村 修 一 , 小 原 哲 二 郎 ( 翻 訳 監 修 建 帛 礼 )  a 9 8 7 )
「 う ま 味 」 木 村 修 一 , 河 村 洋 _ 二 郎 共 編 著
( 女 子 栄 養 大 学 出 版 部 )  a 9 8 7 )
栄 養 素 と し て の 微 量 元 素
木 村 修 一 ( 分 扣 . : 第 2  回 「 大 学 と 科 学 』 公 開 シ ソ ポ ジ ウ ム 組 織 委 員 会 編 ) 「 食
糧 と バ イ オ サ イ ェ ソ ス 」 伸 冴 日 出 版 ) ( 1 9 8 8 )
高 血 汗 の 発 症 に 船 け る 食 餌 成 分 の 関 与 木 村 修 ・ ー ( 分 担 : 文 部 省 特 定 研 究 )
「 食 品 機 能 の 系 統 的 解 析 と 展 開 研 究 報 告 」  a 9 8 8 )
栄 養 学 か ら み 光 調 理 学 木 村 修 一 ( 分 担 松 元 文 子 編 )
























Trace elements in cancer diagnosis,
S. Kimura, K.1Wai, K. saitoh, M. KawamuTa, T.1do, R.1Wata, K
Ishiwata and M. Kameyama





































4① 加 令 に 関 す る 研 究
< そ の 1 > 脛 充 生 過 程 を 含 む 幼 児 期 に お け る ヒ タ ミ ソ の 役 割
D  S .  K i m u r a  a n d  H .  A r i y a m a  :  o n  t h e  n u t r i t i v e  s t u d i e s  o f  p a n t o t h e n i c
a n t i m e t a b o l i t e s  n .  E 丘 e c t  o f  o m e g a - m e t h y l  p a n t o t h e n i c  a c i d
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i c k  e m b r y o .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 1 0 , 2 3 7 - 2 4 0
2 )  S .  K i m u r a  a n d  H .  A r i y a m a  :  T a ' a t o g e n i c  e 丘 e c t s  o f  p a n t o t h e n i c  a c i d  a n t a g o
n i s t s  o n  a n i m a l  e m b r y o s .  J .  v i t a m i n 0 1 . , フ , 2 3 1 - 2 3 6  ( 1 9 6 D
3 ) 木 村 修 一 , 安 保 智 子 , 小 柳 達 男 , 有 山 恒 . ビ タ ミ ソ E 欠 乏 の マ ウ ス 生 舶
機 能 に お よ ぼ す 影 響 3 4 , 8 - 1 3  a 9 6 6 )
ビ タ ミ ソ
4 ) 山 田 正 二 , 横 山 泰 子 , 人 村 修 一 : シ ロ ネ ズ ミ の ビ タ ミ ソ B U 吸 収 に お け る
内 丙 子 の 生 理 的 意 義 に つ し て ( 1 ) 幼 お よ び 成 熟 シ ロ ネ ズ ミ に お け る 小 腸 半 胡 女 ホ
モ ジ ネ ー ト に よ る ビ タ ミ ソ  B 謡 吸 着 の 比 較 . ビ タ ミ ソ  4 2 , 1 6 5 - 1 7 0  a 9 7 田
3 ) 小 1 _ U  恵 子 , 木 村 修 ・ ー : 老 若 動 物 に お け る 赤 血 球 の 態 度 と
ビ タ ミ ン E の 影 響 ( 1 )
溶 血 反 応 お よ び 血 奬 T B A 値 に 及 ぼ す 加 令 の 影 響 と ビ タ ミン E の 効 果
ビ タ ミ ソ
4 2 , 2 7 1  2 7 4  a 9 7 田
文
6 )
小 1 1 1  恵 子 , 人 村 修 一 ー . 老 若 動 物 に お け る 赤 血 球 の 態 度 と ビ タ ミ ン E の 影 糾 ( Ⅱ )
赤 Ⅲ 伐 楜 萸 脂 T 朝 旨 肪 酸 組 成 の 加 令 的 変 化 . ビ タ ミ ソ 心 , 玲 一 1 6  a 9 7 D
フ )
小 山 恵 子 , 木 村 修 一 . 老 若 動 物 に お け る 方 Ⅷ Π 球 の 態 度 と
加 令 に お け る 赤 血 球 膜 脂 質 脂 肪 酸 と ビ タ ミ ン E の 効 果
] 0 3  a 9 7 D
8 )
大 堀 均 , 木 村 修 一 , 小 柳 達 男 : 加 令 船 よ び ,
ズ ミ 皮 膚 ム コ 多 糖 類 の 変 化 . 栄 養 と 食 糧 , 2 4 , 2 7 9
正 二 , 堀 尾
オ 、 村 修 ・ ー
三 ノ 、 、
山 田
ン ロ 不 ス
酬 り ,
の 生 理 的 意 義 に つ し て ( Ⅱ ) 小 腸 半 " 莫 ホ モ ジ ネ ー
長 期 に お け る 変 化 . ビ タ
ソ
a c i d  b y
t h eO n
a 9 5 9 )
の
ビ タ ミ ソ E の 影 智 ゛ ( Ⅲ )
ビ タ ミ ソ  4 3 ,  1 0 0
t h e
a n d
" , 2 1 8 - 2 2 4  a 9 7 D
1 0 )
S .  Y a m a d a ,  Y .  Y o k o y a m a  a n d  s .  K i m u r a  :  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o n
a d s o r p t i o n  o f  v i t a m i n  B 1 2  t o  i n t e s t i n a l  m u c o s a  h o m o g e n a t e  o f  a d u l t
U n w e a n e d  r a t s .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 0 4 , 2 1 5 2 2 3  a 9 7 1 )
ビ タ ミ ン A 欠 乏 に よ る シ ロ ネ
2 8 3  a 9 7 D
の ビ タ ミ ソ  B 1 2  に お け る 内 因 子
凡 こ よ る ビ タ ミ γ  B 1 2  吸 着 の 成
C h a n g e  o f  t h e
h o m o g e n a t e  i n
S y s e m  f o r  t h e  a d s o r p t i o n
g r o w g  r a t s .  T o h o k u  J
I D
S .  Y a m a d a ,  S .  H o r i o  a n d  s .  K i u r a
O f  v i t a m i n  B 1 2  t o  i n t e s t i n l  m u c o s a




12) S. Yamada and s. Kimura : E丘ects of intrinsic factor on the adsorption of
Vitamin B12 加 organs other than intestine D.1ntrinsic factor・mediated vitamin
B12 adsorption to kidney and p]acenta. Tohoku J. Agr, Res.,24,]02-
108 (1973)
13) S. Yamada and s. Kimura : Transport of oraⅡy administered vitamin B12 to
embryo and placenta in vivo and intrinsic factor dependent vital〕〕in B12
adsorption to placenta in vitro at various stages of gestation m rats. Tohoku








17) Y. Takahashi, H. shit田'a, K. urano and s.1くimura : vitamin E and lipopro[ein
Ievels in tl〕e sa'a of pregnant women. J. Nutr. sci. vitamin01.,2斗, 47]・・
476 (1978)
<その2>加令変化におよぽす摂食バターンの影響
1) A. Koga and s.1くimura : The inauence of feeding patterns on ule groWⅡ〕 of
rat. EXP. Anim.,26,247-253 (197フ)
2) A. Koga and s. Kimura :1nauence of restricted diet on epitheHal renewal and
maれlration in the mice jejunum. J. Nutr. sd. vitamin01.,24,323-329 a978)
3) M. Komai and s、 Kimura : E丘ects of restricted diet and intestina1 丑ω'a on the
Iife span of smaⅡ intestine epitheljal ceⅡS in mice. J. Nutr. sd. vitan〕ino].,25,
辞一94 a979)
4) A. Koga and s. Kimura :1nfluence of restricted diet on the ceⅡ renewal of the
mouse sma11intestine. J. Nutr. sd. vitamin01.,25,265-267 (197田
5) A. Koga and s. Kimura :1nfluence of restricted diet on the ceⅡ Cyde in tl)e
Crypt of mouse samⅡ intestine. J. Nutr. sci. vitamin01.,26,33-38 a980)
6) M. Komai and s. Kim山'a : Gastrointestinal responses to gradedlevels of





M .  T s u j i k a w a
a d ゆ O s e  t i s s u e
8 )
M .  K o m a i ,  F .  T a k e h i s a  a n d  s .  K i m u r a
e p i t h e l i a l  c e 1 1 ] d n e t i c s  o f  g e r m - f r e e  a n d
2 5 5 - 2 田  a 9 8 2 )
a n d  s .  K i m u r a  :  E 丘 e c t  o f  e a r l y  { e e d i n g  o n  c e Ⅱ U l a r i t y  o f  r a t
J .  N u t r .  s d .  v i t a m i n 0 1 . , 2 6 , 4 7 5 - 4 8 2  a 9 8 の
山
K .  H i s h i n u m a ,  T .  N i s h i m u r a ,  A .  K o n n o ,  Y .  H a s h i m o t o  a n d  s .  K i m u r a  :  T h e
e 丘 e c t  o f  d i e t a r y  r e s t r i c t i o n  o n  m o u s e  T  c e Ⅱ  f u n c t i o n s . 1 m m u n 0 1 0 部  L e 仕 e r s ,
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8② ビ タ ミ ン に 関 す る 栄 養 生 理 学 的 研 究
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